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Editorial
Interrogantes estratégicos del Contador 
para el siglo XXI
“No digas: es imposible. Di: no lo he 
hecho todavía.” Proverbio japonés
La contaduría pública es una profesión muy 
dinámica que permanentemente se enfren-
ta a cambios generados por la globaliza-
ción, innovaciones tecnológicas, actuali-
zaciones normativas contables, laborales, 
comerciales y en materia de impuestos, 
que conciben retos y oportunidades para 
los profesionales contables. Dentro de los 
principales interrogantes que se plantea la 
profesión del Contador público en Colom-
bia enunciaré tres de estos retos que deberá 
encarar el profesional:
“El camino más fácil no siempre es 
el mejor”
Uno de los principales retos a los que se 
enfrenta en la actualidad es aplicar correc-
tamente todo lo establecido en el Decreto 
Único Reglamentario 2420 del 2015, modi-
ʳFDGRSRUHO'HFUHWRGHOGRQGH
VHGHʳQHQODV1RUPDVGH&RQWDELOLGDGGH
Información Financiera y de Aseguramiento 
de la Información y se dictan otras disposi-
ciones tales como el código de ética profe-
sional y las normas de control de calidad. 
1RUPDVTXHHVWDU£QVLHQGRYHULʳFDGDVSRU
la Junta Central de contadores, como Uni-
dad encargada de la inspección y vigilancia 
de los contadores públicos.
En la actualidad, en Colombia, cobra más 
relevancia el tema de la ética al empeorar 
los índices en la percepción de transparen-
cia cayendo del puesto 83 al 90 de acuerdo 
al informe de Transparencia Internacional, 
por citar alguno indicador; y en temas con-
tables, para lograr el cumplimiento de la 
normativa vigente es necesario iniciar por 
la implementación de los principios funda-
mentales establecidos en el código de ética 
en el ejercicio de la profesión, como son: 
LQWHJULGDG REMHWLYLGDG FRQʳGHQFLDOLGDG
comportamiento profesional, y en especial, 
la competencia y diligencia profesional que 
impone algunas obligaciones de mantener 
el conocimiento para aplicar un juicio sólido 
y la aptitud profesional al nivel necesario 
para permitir que los clientes, reciban un 
servicio profesional competente.
“Solo una persona de pureza 
natural puede apreciar la sabiduría 
por medio del estudio”
¿Y cómo se adquiere la competencia? Es 
necesario recibir capacitación especializada 
para ponerla en práctica en el ejercicio de la 
profesión; pero lo más importante, es lograr 
mantener dicha competencia, lo cual exige 
al profesional actualización permanente y 
conocimiento de los avances técnicos, pro-
fesionales y empresariales relevantes.
Ȧ/RTXHQRVHGHʳQHQRVHSXHGH
medir. Lo que no se mide, no se 
puede mejorar”
¿Y quién controla Todo? Lo anterior, se 
relaciona con la Norma Internacional de 
Control de Calidad (NICC) donde trata la 
UHVSRQVDELOLGDG TXH WLHQHQ ODV ʳUPDV GH
auditoría en relación con su sistema de con-
trol de calidad de las auditorías y revisio-
QHVGHHVWDGRVʳQDQFLHURV\HVWDEOHFHTXH
VHGHEHGHʳQLUODDFHSWDFLµQ\FRQWLQXLGDG
de las relaciones con los clientes siempre y 
FXDQGRODʳUPDVHDFRPSHWHQWHSDUDUHDOL-
zar dichos trabajos.
3RU WDQWR HO &RQWDGRU 3¼EOLFR TXH TXLHUD
seguir vigente en el mercado, está obligado 
a actualizarse, seguir los principios estable-
cidos en el código de ética, e implementar 
las normas de control de la calidad.
La invitación es a leer los artículos publi-
cados en el presente volumen de la Revista 
Investigium Ire, los cuales aportaran cono-
cimientos en los planteamientos descritos, 
en áreas como la economía, la administra-
FLµQ \ ODV ʳQDQ]DV ORV FXDOHV QHFHVLWDQ
para su desarrollo el manejo de la informa-
FLµQFRQWDEOH\ʳQDQFLHUDGHPDQHUD«WLFD\
con aplicación de principios de calidad.
Mg. Angélica Yulieth Cruz Yomayuza
Decana Facultad de Contaduría Pública
Universidad Santo Tomás Seccional Tunja
Proem
Strategic questions from the accountant for 
the 21st Century
Do not say it is impossible. Say, 
I haven’t done it yet. Japanese 
proverb.
7KH 3XEOLF $FFRXQWLQJ LV D YHU\ G\QDPLF
profession which generally faces changes 
because of globalization technological 
changes, up – to -dated accounting norms, 
labour and commercial norms, and norms 
related to taxes. This gives challenges and 
opportunities to accounting professionals. 
Within the main questions made in the 
professionals of accounting in Colombia, I 
will talk about three of them which must be 
faced by professionals.
“the easiest way is not  
always the best.”
One of the main challenges faced in 
Colombia is the one that is established in 
the unique regulatory act 2420 of 2015, 
ZKLFKZDVPRGLʳHGE\WKHDFWRI
+HUHWKHDFFRXQWLQJʳQDQFLDOLQIRUPDWLRQ
DQG TXDOLW\ DVVXUDQFH QRUPV DUH GHʳQHG
Also, other dispositions are taught such as 
professional ethics code and the quality 
assurance norms. This norms will be 
YHULʳHGE\WKH&HQWUDODFFRXQWDQWERDUGDV
the central Unit in charge of inspection and 
invigilation of public accountants.
In Colombia Nowadays ethics has become 
really important because the transparency 
perception indices are getting worse, in such 
a way that it got into place 83 out of 90, 
according to the International Transparency 
report. To achieve the compliance of actual 
norms in accounting issues it is important 
to start with the implementation of the 
fundamental principles established in 
the ethics code for the profession, such 
DV LQWHJULW\ REMHFWLYLW\ FRQʳGHQWLDOLW\
professional behaviour, especially the 
competence and professional performance. 
This imposes some obligations to maintain 
the knowledge for the application of a solid 
judgement and a professional aptitude 
to allow clients to receive a competent 
professional service.”
“Only one person of pure nature can 
appreciate the wisdom through out 
studies.”
And how does the person acquire the 
competence? It is necessary to receive 
training but the most important thing is to 
maintain such competence which requires 
permanent capacitation and the knowledge 
of the technological, professional and 
business organizations advances..
Ȧ:KDWLVQRWGHʳQHGFDQQRWEH
measured. What is not measured, 
can not get better.”
And who controls everything? The previous 
statement has to do with the International 
norms of quality assurance where deals with 
WKH UHVSRQVLELOLW\ WKDW WKH DXGLWLQJ ʳUPV
have in relation to its quality assurance 
V\VWHP RI WKH FRQVROLGDWLQJ ʳQDQFLDO
statements auditing. It establishes that the 
DFFRXQWDQWPXVWGHʳQHWKHDFFHSWDQFHDQG
continuity and relationship with the clients 
provided that the company is considered 
competent to do those works.
7KHUHIRUHWKH3XEOLFDFFRXQWDQWWKDWZDQWV
to continue in the market, has to update him/
herself, following the principles established 
in the ethic code and implementing the 
quality control norms.
I am inviting you to read the articles 
published in the present volume of the 
Investigum magazine. This will give you 
knowledge in the theoretical approaches, 
LQDUHDVVXFKDVHFRQRP\EXVLQHVVʳQDQFH
which at the same time need the accountant 
LQIRUPDWLRQ DQG ʳQDQFH PDQDJHPHQW LQ
an ethic way and with quality assurance 
control.
Mg. Angélica Yulieth Cruz Yomayuza
Decana Facultad de Contaduría Pública
Universidad Santo Tomás Seccional Tunja
Prèface
Le mot de l’éditeur
Questions stratégiques pour le comptable 
du XXIème siècle
« Ne dites pas: c’est impossible. 
Dites: je ne l’ai pas encore fait ». 
(Proverbe japonais)
La gestion comptable est une profession 
assez dynamique, confrontée, en permanence 
aux changements de la globalisation 
concernant les techniques et la normativité 
comptable dans des différents domaines: 
commerce, travail, impôts. Cela se traduit 
par des enjeux qui représentent de nouvelles 
possibilités d’évolution professionnelle.
3DUPL OHV SULQFLSDX[ G«ʳV SRV«V GDQV
l’exercice de cette profession en Colombie, 
je voudrais en aborder trois, en particulier 
auxquelles doivent faire face, le plus souvent, 
les comptables dans le monde actuel: 
l’éthique, la compétence et le contrôle.
« Le chemin le plus facile ce n’est 
pas toujours le meilleur »
8Q GHV G«ʳV PDMHXUV OH FRQVWLWXH
l’application correcte de tout ce qui a été 
prévu au décret unique et réglementaire 
 GH PRGLʳ« SDU OH G«FUHW 
de la même année, relatif aux normes de 
FRPSWDELOLW« LQIRUPDWLRQ ʳQDQFLªUH HW
assurance de l’information ainsi que d’autres 
dispositions complémentaires relatives 
au code d’éthique professionnelle et aux 
normes de contrôle de qualité. Ces normes-
FLVRQWHQFRXUVGHY«ULʳFDWLRQSDUOH&RPLW«
Central Comptable, en tant qu’organisme 
chargé de l’inspection et la surveillance des 
professionnels comptables.
À l’heure actuelle, le sujet éthique 
devient vital en Colombie d’autant plus 
que -d’après le rapport de Transparence 
Internationale, pour n’en citer qu’un- nos 
indices de transparence sont descendus 
GH ODSRVLWLRQ¢ OD3DUFRQV«TXHQW
en matière comptable, il faut mettre en 
œuvre les principes fondamentaux du 
code de l’éthique, c’est-à-dire: l’intégrité, 
OȤREMHFWLYLW« HW OD FRQʳGHQWLDOLW« WRXW HQ
faisant preuve de compétence et d’expertise 
dans l’application des connaissances 
indispensables pour arriver à un jugement 
solide, en accord avec les attentes et les 
besoins des clients.
« Seulement, quelqu’un qui possède 
une pureté naturelle pourra 
apprécier la sagesse que l’on trouve 
aux études ».
Comment atteindre cette compétence? - Il 
faut avoir de la formation spécialisée et 
la mettre en pratique dans l’exercice de la 
profession. Mais l’essentiel, c’est de réussir à 
la préserver, ce qui exige une actualisation 
permanente et une connaissance des plus 
importants progrès techniques en matière 
professionnelle et de l’entreprise.
m&HTXLQȤDSDV«W«G«ʳQLQHSHXW
pas être mesuré. Ce qui n’est pas 
évalué, ne peut pas s’améliorer ».
Et, qui contrôle tout? – Il s’agit de la norme 
Internationale de contrôle de qualité où 
il est question de la responsabilité des 
entreprises d’audit et leurs respectifs 
systèmes de contrôle de qualité des audits 
HW GH U«YLVLRQ GHV «WDWV ʳQDQFLHUV /HV
normes précisent que l’acceptation et la 
continuité par rapport au client seraient 
possibles seulement à condition que ces 
entreprises-là démontrent leur compétence 
dans l’exécution de ces tâches.
3DUFRQV«TXHQWXQSURIHVVLRQQHOFRPSWDEOH
désireux de continuer dans l’exercice de 
sa profession, devra avoir de la formation 
spécialisée, suivre les principes établis 
au code d’éthique et mettre en place les 
normes de contrôle de qualité.
Voilà pourquoi l’invitation à lire les articles 
publiés sur le présent volume de la Revue 
Investigium Ire. Ils vous apporteront 
des connaissances importantes, pas 
seulement dans les domaines mentionnés 
ci-dessus, mais aussi dans d’autres comme 
OȤ«FRQRPLH OȤDGPLQLVWUDWLRQHW OHVʳQDQFHV
pour lesquels une information comptable 
éthique, appliquée selon les normes et le 
contrôle de qualité est à la base de leur 
correct développement.
Mg. Angélica Yulieth Cruz Yomayuza
Decana Facultad de Contaduría Pública
Universidad Santo Tomás Seccional Tunja
